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In enry rauk. or areal 
or emall, 
'Tia lndaat.rr aupparta u 
all 
Oonromont u11t.1 In 
order to on1ure the 
grc:ilcst happiness ,to lbc 
greatest numbor. 
---011.1. ' 
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The Canadian Synod 
Rejoices ·Annulment 
• 
' 
01 Mixed Marriages· Insult to ProWC•nt& 
ollc blsbopa e·ren c:JalaM4 
Is Decla~ed ·: Illegal .:=z::.=~;,;.= ... ~-::. 000 
~ l The mouon wu ftD&llJ adopted with polntm 
G d r 
1 1mnll mlDorltlea In both Hoa1n dla-0 pp OS e S E xtention Of roun s er eonUng. I s ~ lft :.!:lo. ~,.. 
D A 
• • 1 lnaplte of plea made b)r Dr. Lan•- . . PRJ.,Q"'. 111i.. Ul:t. 20;:..::coa ivorc.e nd Marr1ag.e Uf D11orc :es In~ LewiJI or Montreal, for rec:>pltlon alr.l.iation or'UG}d-Georgo wbo b~ Cllhiled bf tiilh~~~C:ll!ll 
--------- on the part of the church that tbere Cbr,st aad Bap•ts '":!i.~tled ~y Uoyd Goorge bl1?1~f al 
. .• manner of Solomen. 1ne aagacioas Welshman wrote ho "Ii mm H.\~llLTO:\. Ont .. Oct. 1 ~-ln Lbc ccnl decision or tho Prh•y Council tho Wiii " CODlluerable aec:Uon or public r I o· . I f -.Jo. b d b Ba i Cb rcb .. 
1 Sn•ll. w let well well enough nlone. Trcmblny-Ocspat1:?' CIUIC, thnnka to tlle tho i;nunda tor divorce, the Synod up- , . . . • . 
fa• t nn eloquent np»C31 from. C:tn- blithest court In tho Empire. In. tho ophtlon which desired ao uten1lon of 0 I IC llClp es 0 ~c Ut atten s t C Pl St a • ~ 
n '"' lh:it ''ktory bncl been won ror persistent elfom or the Orange Or- hold tl1e protat of tho Social Senko NEW YORI<, Oc:t. 2o.-DeSpnc ·Railway Labor Boards efforts TORO ~ 
'ii' l'rott~tnnt drnrchcs. lhc Synod nt ·der, the lci;ullly oi euch mnrrl:igu 15 Council a«&Jat any extension or tl:e settle strike mciibets of the Eastern Presidents' Confe~ ~ere N1°· ODt.. Oct. It-ID order LOJCDO.tr,·:~--~~~-11 ~t>~mdn,· art .. rnoon'a altllni; adopted once more connrmed." present grounds tor divorce. 1 Jay laying plom for meeting the threatcn~d strike. · · . to rellfl'e j uaemplotmeat the CUlad· laa~ -GU 
:a n nlull 11 reloh:lni; that the decls- Cnnon S<.-ott based hhi obJecUona on , .,\ RfEP Ol1~10~S. I ~ Ian Natloml RaJlwaJS baYe •ued to.W, LGrl 
Jon or the Prh·y Council In the Trcm the plea lhnl "It ts not BrlLltJt to' Dlacu11lon on lhc quuUon wna llvc- 1 • · I) ~lorden to re-emplor men Jafa otr Uae ua1- Ua ..._ ol at.a 
l1l.1)·ll<•11atlc t nse had mnde lllcj:a) kkk BQ cn~my when he Is clown.,, ly nnd Indicated lltr:>ngly marked div- Men bo :Dave Fa•' )'Pd . ·-' n last 1fx moaUu. Car bullcUas aad lo • r•r: 
1h1• nnnulm"lll or mixed marriages Rev. w. Mqore. or Montreal. statctl ·e~cncfes or opinion. Ono 1octlon or · 'U . \, lllJ repair work will be undertaken oa IOIDetblas lib ,...~ 
l>ft•crn ('31bollc:11 11nd Prot.e11tnnt1. that IC the ySnod was goln~ to "crow the S~·nod wanted to hn.ve the Church ·· . , · an utenal•e ec:ale. , tbere woald be llO alt.aatlW 
('on•ltlcr.\hle orposlLlon \\"1\!l lolccd tl) o••er It" he would. not be Bble to race or P.n&lnnd reru11e to cou11tentnce di ''Camp Back'' Are In Qepan .. . clOH dOWD tlle ..... worlClll 
thllt r•ortfon ot tho rosolutlon~ mo\'cd his Prcnch rrlcud11 when he went ~vort'e nt nil; others wanted t:> pre- . 4..., ' &JJYEBT1$E ll'f TIU •DJOCl'IT'. would mean mOr. aJMIQlloilMll 
hy .\nhllcacun rni;llt. of Thronto. h eme. vont tho lntroducllon 9r divorce ccfart• 1' • · ,. ~~&~~~~~~~a~ci~~~~i~liill 
' " bhh rnn: I Opinion sccmctl to be vcerlni; to• In Ontnrl~ ~nd ~.!.".!~ & cc1111p0ftl\tte. i. . . ·- • • ·' ·, ....:.._ -.-.~-. .. --.  -.-":....""' ---- . ' - - -. -~11- ~ 
. . . "Thi' S) nod roJolccs thnt by a re- WBTdS ttie \'IOWI heltl by llle lwo ftra. rr small ~I' favored fereat.r' r.c111- I • . B. e. l"01lBE8. . ~\ . 
• - - : UH of di•~-. and 11Ull another ad")>- NEW YORK.-lt's queer, the difference be ; 
cate<I sepanUon ., the only solution pie isn' t it? · , I, . \ ' f, . ~'":':"~~~~~~~~~----~~---------.. ,of unfortunate marriages. , • • 1 \ ~ / ~~.···:~GOOD'~~NiWSl ~~:;?]~:~;:~:!;~~:~'.1S~~;~:::;~~;~;~~?iE~~,~~:~:.~::~!~ · We buy COD OIL, ·SEA 
; .______..._.......,_......._......_________ Chun:h of Enaland c:lervman ehould ciles himself to defeat,ll.nd his play from then on is poor OIL, P01.~-HEAD 'OJL. • 
·' - :,:::~':!i~~~'::S ~:.':.~ ~!:';."~ The younger fe!lbvJ, I've often noticed, is inclined ~ Oll't1CE: S]IYTll BUILDISu. CORMIB WAS ~ _ FOR tenalon of tbe prnent around.I tor play rather indiffer~ntl}'° until he begins to be licked. Th~ ~ P STREET and BF.CK8 COVE. ST. JOllN'I!. 
·• dtYOrce ID &DY contemplated 10~1•1a- he stiffens his determination exercises greater care ii hone 1167 P. O. Box «'2 
Uon on Uae aubJect." I • ' · 
•llCllB or POOR wo•u. making every shot, :mJ usually comes back bravely. .. A. EB SARY, Mauger far lUd. 1 tuea.lhur.aat 
Blabop1S-.neJ', of Toronto. auhmlt· After being defeated twice many concluded that tl\lc -.~~~~-3~~:x~~o~:-:3~-.::cco~:x:s::as:t:acn;li(~? 
ted &H preamble of tlte report or th1. . . ' · - ·- · 
ANUc9n CommJttoe, ind canon vn- Giants would feel discouraged anq be unable to throw· ----~--~-~ .... ~~~!!!!=.--!!!!!!!!"!-!!!!!!!!!!!!!~~·'. 
.·::~>'="• .. ..:: tjrdul•con In11i.. and other" themselves into the later games with whole-hearted ze~t 
tel other portlOI\.•. d f•d b h It f h f 11 . 
,. r. a. ~tt. Quebec, declar- an con 1 ence, u~ t c resu o t e o owing two gam(Si 
. ._ .... , . .. that rescue work of poor women showed that the G iants were not made of jelly. The e~· I 
.-... - •• T" ... '"' .. _ - .... ~·· .. • ·,.~ r ... ..... -~. -...:-.. -- -- .. _ -
r l ' 
\ 
MEN'S ·and BOYS' 
- ~ l Overcoats I 
CLEARING~T 
l ·Off . 
the Price 
ONE-THIRD OFE THE . ~~ICE ~ 
I 
••• I 
~ ~ 
~ 
••• ~ I 
twu c.ma or tho noblest •ork:i the perts declare that the Giants gave a remarkable exhibitioYt · 
church eould do. He con1Uderecl that . _ . I .I 
tW? netue homM In Toronto wer • Of aggressiveness, cnterprtSC and COUrage tn the game: 
I ,.a•lrely lnadt"qnate aa thtt only church following their two clef eats. 1 
I bomea operate4' by the Church or En~- A T s . . ' . 
11and tn C:anadL He un;ed more or . . tewart, among the first of Americas g iant de.· 
I 
~ch work. a~ benenc1a1 1n 1n111111n1t. partment store owners, used to select for very lmportar: r 
cblvalry Into th& mlnd11 or youu me11 · · h h d k f ·1 b h h d ed 
' Archdeacon Worrell, of sou Scf>ur.. pos1t1ons men w . o ?. nown a1 ure ut w o a enter · ~ndoraed the tteiilrablllt.Y or eat-J>llsh-1 the ring and proved that they had an abundance of bac\-. 
. tnx eurh losUtuuona. 'bone. His theory was that the man who had experience" ' I llr. Lan1ln11: U!wl1 told the 8Jnod . . 1" I 
that the work hat! been •tarted '" nothing but success ought wilt completely s hould extremel / I 
.Montreal hy Church or En~tand hard times and advc:.rsity be. encountered. And the vetera,n . peo~leo. for unmarried mothera. They h II k L h ' 1 
were being looked attcr and, with tbelr mere. ant we new frat It was just at sue times that h~ I 
children, were being placetl 1n In- most of all needed associates who could wrestle manfulfy I 
.cllvlrlual homes. 'th d'ff' It ' A . f ' I h i 1..1• 
. w. F. Cockshuu. or Brantford. WI , 1 1cu 1es. s captain o a great mercant1 e s p, 1,e I 
'.voiced the o!'llnton that a va11t amount didn t want around him fair-weather ~ailors or officers. f I 
,<-r work "'U belnJt rushed through the ; -
Synod without due conelderat.lon. n.. Wh H . 1 gardlng m.arrln.ge laws he lhOUfebl en arvey D . Gibson was nssistant to Stewa1t\ 
lhCTO had been too much "railroad- Prosser, then presidf'nt of the Liberty National Banlc, . 
lni;" and ho begged that anything eent h · d h • · 
. nn Ill the tei;1111ators or lho country everyt mg was arrange to promote im to a v1ce-preslde(i-
• 1bou1d 1>e vory careru111 con111rtered. cyy. At the last moment, H. P. Davison, a powerf~ . 
I "The country ls overlooded wllb director, requested that "the planned promotion be held ·u . I 
lt'glslatlon. There ore thoueanda or . · 
11w11 on. the statute boou that an Young Gibson naturallv was keenly disappointed. B j 
entirely lnoperaUve. I Ito plead with when the bad news \vt~ broken to him by President Prossen I 
you that you hesitate to eend on to h' 1 h" ff · "If H Da • ~ 1 the loc1l or tederal goYernment.I any IS rep Y WaS tot {Se ec~: arry VISOn doesn t WI£ I 
'·oropo.aa11. unless ,c>u .are certain th•Y me to be a vice-prcsident ·bt the Liberty Bank now, I doq1t 
aro In tmprovtmenl on exl.Ung lawll," want to be a vice-pri:sident But the time will come wbdii 
111.ld Mr. Cockehult. • 3 I -----<>--- he will want me to be a vice-president.'' Several mont~;1 
'fhe U.S. DPlender "Elsie" later Mr. Davison askcJ Mr; Prosser how Gibson was :Ji 
An Ives at Hal if ax for Raee ing, ho~ he had borne up under his disappointment. ... 
H.Af,JFAX. o~t--Logsln« 151 , Prosser told Mr. Davison· what Qlbson had said, and add 
mJt,a rrom her home port to Bambro, that Gibson had, if anything, done even better worli th 
.L11ht. otr Hautax, 10 41 boure. tb• flab. ever before "All riaht" remarked M r Davison ••t 
Ins schooner Elsie of Oloucffter. d .. I · ~ ' · ' 
fender of the Nortb Atlantic Flab•"" make him a vice-pr~dent- .aow. We didn't know him, 
men'• Tropb1. arrived here to-dar tor so very long and I w~ anxious to see just how he 
her coateet agaln•t t.be claalltnaer · - ., • , 
Btuenote. ot Lunrnburs. ta lbe-.mter- bear up under a hard blow. And It wasn t so very la 
n11tJoul eertea coinmenclas on~tuti-_ before Gibson was J!91 m~.k a vtce:-J>resldent but pre.ti 
daJ'. T1irlnty-tlve inn .. Mat ;t Hall- r· h- L.tb - ... I~ k. (ax tbe Elate 1naril)C!d her •••OloJ>-:: o t e erty l'latlona oa~ . . 
• mut buutar. .. .1 107Hthl'aed on page 3) 
Very ·Economical Prlccs I . for 
q1RLS from 6 to l 6 years 
IN OUR,liANTLE ROOM 
We have /ust opened a Lo1·ge and 
Pleasing assortment of 
Girls' and Misses'. 
CDA11$ 
Including: 
Plain Cloths~ Silvertones 
and Bolivia Cloths 
~:T':~~· ~"""'!"'~""'!"""--,~.-,:----~'-------.... ----" 
, ::... I i 
61 • 
. D AVING enjoyed 
th e confidenre 
of our . ouQ>ort 
customers for mnn' 
years, we beg to re-
mind them that we are 
"'doing b~ess as uir 
ual" at the old ~tand. 
Re.member l\1aunder'1 
clothes stand for dura· 
bility and style com· 
bincd with i.cood ~t. 
A 
.. .... .. 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIEJR 
281 & 283 Duckworth St. 
·Dining-rOOFJl 
Talk---------..;,--
bul 
.. 
. 
U. S. Picture & Portrait Co • 
. 
·. 
-0&-
The Reward of These 
Who Play Sqaare 
THE LARGEST AND ~ .8TOCK OF NAlJ'neAL 
iNSTBUMBNTS 1N NFLD. 
+ 
'· " 
'ROPER & 
'PHONE 375. 
Ueadouarten For Naulical 
, ____ MCI __ ...,,.__.._... ... ____ .._...,,____,_... ______ ,...~~ 
-CONFED.iilA'iION UFE 
A~IATl9N. 
Just a small amuq•l· ln· 
· vested in a perfectly safe 
place, for the prot~diori or· 
our family, or oursch·es in 
old age. 
o.- ~UNN, 
.i58 Water Street, 
SL John's. 
• 
Manager, Newf oundlun1 
.l01'T ".U'l'BD. 
The N·cw Marble Works 
If you· want a nicely finished Headstone, or 
Monument, call at 
Chislctt's Marble Works 
Opposite 8aine, Johnston & Co. 
We Carry the &et 14'inisb.ed Work in the 
Prices to Suit Everyone 
City. 
We make- a special price for Mo.numents and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme sacriQce. 
Call and See Our Stock 
We are now booking orders for Sprirur ~livery. 
. 
i. 
\ 
' 
., 
.· 
.. AFTER EUERY MEAL" 
The· sum with the 
lastine flavor-:-,WraP. 
f • 
~ed In the h11slenlc 
sealed Packase. 
A eoodY that•s eood 
t 
for 11ou,, Aids appe. 
tit~ and dleestton. 
Keeps teeth clean 
and breath sweet. 
A boon to smokers. 
with Its coollna. 
soothina. effect on 
. 
mouth and rhroat~ 
SEALED TIGHT-
KEPT RIGHT 
• . . 
~ . 
" 
We are now sho~lng a large s~lection of Wool and Cotton Blarikets, ilea 
Spreads, Wadded Quilfs, Eider Quilts, Cot Blankets, Cot Quilts, etc. See our 
values before doing yo~ r Fall buying. 
·' 
We now offer 
,. ·• 
Be~t 8lanket Values 
' ' - . -
to be seen in the 9i1Y· Tlte followfog are a few of our prices for 
· VVhite Woollen Ellankets 
$8.70, $9.5o, s9.75, $11.50, $12.25 lt:Lr;o, $14:15, $10.10, 111.so pair. 
\ .. . .. .. 
COTTON BLANKETS- BROWN WOOL BLANKETS-
.. 
l 
l 
f 
and it is diarinctly a ·'6¥ "below 
the bet'' to have sucli an article 
.as given below circulated and 
cloing incalculable damage 1t0 our 
credit abroad. . • 
· ·instead of writing as ho has, Dr. 
Su11m Cuiqoe-To eve!>' man his own. Grenfell might have rcfercod to 
THE EVEN IN G l O VO CATE ~his ar.ticle, as it. s ureiy warr. ants n 1mn;ied1ate 1lttent1on. I 
Olflc:ial Orcan of the F.P.U. In Nlld. Here is the article, given' with 
DAILY AND WEEKLY. title and sub-titles: 
Issued by The Union Publishing Com-
pany, Limlted, Proprietors, from their 
olllces, Duckworth Street, three doors 
West of the Savings' Bank. 
,.--
FACEr FAMINE IN 
-------------------------· SUBSCR~~!.~YO:N RATES. NEWFOUN'OLAND 
Newfoundland and Canada S2.00year --· 
Elsewhere.· · · · · · · • • · · SS.OO year Doct G fell "An I f I b 
'7seKLY : dor .. 'r1en ,A ge fo t..a ra-
Newroundland o.nd :anada SO.SO year or, ssues ppea) or 
Elsewhere .........••. SI.SO yeiir lief of Fisherfolk. 
::::151:0: :::r o:?r .\P;~~;~::~ DREAD APPROACH OF ~-"~""ER 
should be sent to - - THI! EDITOR w~·1. 
Business communications should be --
sent to .• - - - - THe MANAGBR Hunger and Companion Miseries 
W. F. COAKER • • • FOUNDER of Poverty Are Acute Because 
ALEX. w .. MEWS • • - EDITOR the Fishermen Have Been 
R. HIBBS • • - • • !tfANAGER 1 Unable to Sell Produ<j. 
THURSDAY, OCTOBER 20, 1921. of l.abor. 
Yest~rd'ay we received the fol· 
lowing letter· from Dr. Grenfell. 
We delayed publication of it in 
order to reprint in full the article 
which has• caused all the trouble days ngo Crom L:lbrndor whither ho bad gone afler 'n conference here with 
Mr. Howard, jllrector ol Lho Nev.·-
"Soon the 1uUerln1 people are 
hemmed Ln 'by Ice." 
The commlltee la now enaaged In o. 
program' or relief 'Which will aid the 
ato.rvtng Ne'll(toundlandera and at the 
eame time prpnde food for famlll.etl 
made homel .. 1 and autferlng In this 
countTY on account of the Colorado 
no6d. H II offering the flab for sale 
tor $10 for a 100-pound box, and pur-
cbuera who d<Nlot want Uab COT their 
own uee may direct that It be sent 
lo the Colorado refugees. Tbua food 
will go to hungry Amertcana and the 
money which pays tor ll wUI 10 lo the 
~ewtoundhuid fishermen. 
Sydney Order 
nl1<! of which Sir Richard Squires, 
the PriO)c l\\inis ter, has com-
plained with much reason. 
Coundlnnd relief work. and Dr. Fre•l- lowed by yet another which will 
erlc~ Lynch, trensurer of the fund. keep oil plants bus through the 
• l~hufullt on Verge or t'on1lne. I . y 
!i3 :Monmouth Street. Dr. Orentell reported Undlng de- winter. 
Drooklloe. :\1oss. plorable conditions among the ram- ----n----
Dear l\fr. Edltor,-The mention oc Illes or the fishermen, and the lnduil· fiOWER STREET 
myself In lbe pub lie press bY n Prime 1 tn• or the country In a truly sod atnte., 
:\llnlster has led me to send you somc1
1
He soya: "l have Just r~e.h'ed n 1 METHODIST CHURCH tew thoughts hoping that they mny message Crom A.tr. Ed Qrnnt or Blanc (Continued trom Poge 3) ---• 
Interest you nml nmuse your re11ders.1Snblon, L:lbrador, nailing It 1 crut help Ing wna beld. )fr. J. E. P. Peters KIN :l ANO 
0 
..-1\ttVlo:R'"'l~K It'll 
nm 40VOC.ATW 
<;rlUclsm Is eosy. Juel crlllcJsm Is I there, as 'grent destitution t1revoU1.' gave a n\oit exhau1>tlve review of the • -
not nearly so easy. When It cornea to r nm orrald that It will be very scrl· 1 church trnclng tho history from tho , . . . U " 
II questlon. or distrusting the methods ' ous by winter . . J sent him a couple'old wooden building to the present Smee the fish handling POPE PRAY ~ \ 'g;J~;:~v. CO,G!g]·o~s.~p:1~ewl" C&EM~;Jifi;E!Js-si~o.,.?§n~'rofRi!ltj-nlohlo;;1!1}1 
or nnother man. e\·erY pollUcan wut o! . hundred dollars to Ot out 11ome b03Utltul stT11fture with 11.s three >eason started there have j 
Tenllze that It la poaalbly a mutual rew fishermen. I brnn'ches In dtber parts of the ell)'. l ~ b f 
emoUon. When Sir Rlcbnrd Squlre11 "At Twllllngate onl)' one.half oC tho This, rQrlew Jaa given by Mr. Patera a way~ een ram twelve to 
returns to prlvnte lire, IC be . would normal number ot. tlsh~men nre be· onUreJ.i~ Crom lmemorr. o.nd no record twenty vessels at tlJ..e premis~s .FOR P.EACf ~' · · ____ · . 
honor, me wltb ::i debote , In any ac- Ing titted out. The snvtnga 11Te being Is .a~alJ~ble. lion. R. K. Bishop gave of the Union toJJ!. ~· l\ 
ceptab.u ploco In St: John s and when drown steadily from most of the n \'e'r'i full Ipart ot the flnonclal N ' I · k h (i 
my v1sll lo U1e city mokes It possible bnqks, both Ir the OUlpOrts and In St. 08llutt6iM 1bo Ing the debt at tho :I . ot ohn yd IS wbor f' rus e -· - i ~·~ AT AUC:LAIDE ST. II Al.L TONIGHT. 
1 Cool sure \\e should bOTQ at IClU!tlJohn's. 1 ho.ve that OD the evidence tlmo£0 lbe s 9.000. Other 11peokers unng t e ay, ut 1sh pack- l\ing George and Pope Renedilt ~I 
:in Interested nndll'DCe. I tlave ol- or t.he bn11ker11. We are l lArtlng the were th~ late llr. co.P,pboll !\lac- ·ng cask-making stencilling Rev. Carl Gnrland will ntlrlrcss the meeting 
woy11 bod 11uch n profound faith In I· new hospital building at TwtlUngnte. Pherson and Dr. J. A. RoblJlllOD. A• ' • d ' .1 ' Exchange Notes. ~ ~ l)'clock. Scr\'ic: commcnl.'.CS ~t S o'clock. AU arc welcom~ the r:ilrneas or the Judgement of the Tbot la n help." a result or the me<1Ung pJ.aAwe11 were etc., procee u,ntt almost -- J. I '.! c 11 · " II b k ....,. tl ""6 • • • LOXDO~ 0 19-C 0 CCtJOn WI c ta en. ocuv 
man In the street when he !jets tho Doctor Gr~nfell 111 plnnnlng to tour given to the amoonl or $9000,00 In midnight ; and Mr. Coaker JS v • ' · cL ommunlcnll na . • 
facts thnl l bnve not considered It through ~ewtoundtand on hlll relier round figures. It Willi not until 1916 th . f . . , hn e been exchnnged between P!lp( fj;f;;J fil.:;,:1 [Of:.n ~ fB.:::;J (P..f!) fi*:";) ~ fiil!!}.~ ~ 
nece111:iry to, devote the time that 11 mission. I our -twentieth annlnr11ary year tha~ 'ln e prem1~es rom SIX :n Benedict and King George on the s~b - ~ . .._. ··.. ·- •· - · ~
already too abort, to newspaper dla· Air. Ho'l\'O.rd, dl1cu111ln& tho dlacour a apeclal canTUI prtor to Tb:ankl· the morning Until late in the Jecl of the Jrlllh Peace nei;ol1:1t14ps, 
1 
CuufoDI. I am content to wait for aging i:eportl from lAbrad~, com- gtTlns Sunday resulted In an o:iertng night "" ITbe PontllT In his mennge announlfea ~OJ:IO ocso OCIO 01:1oi=:==:a1 
a final .iecla.lon tJll time ahall haTe,menled: 1 that completely wfped out the exlat- · . that he praye.d tor the success of 'the 0 I 
pat racta at the disposal of the pub- '1'wUllqate la the larseat• and IDS cfebt. & matter of about S,6000.00. Port Union was never I conference .nnd the l'ndlng or th. e l~g ~ Pass n e d F • bl lo 
UC..: I Well aware, that· "QUI a' moet prospuou place Ill Ne"'ound- We h&Te now a church tree from more popular W4th the fisher- decision t .d"'lilon.) To thlll 10ni; e g r an re1g 
a• accue." lalld oatalde or St. lohD-.L Ir Twll· debt. but we are about lo nmedy •. . Oeorge replied thnt with oil hl11 he'.~rt ~ ca at oat OlllJ balf lier a.ia. tJlat. bJ Plllllglq Into 1t apln, to tho men than at present. ·a~d 1t ho Joined Ln the Pontltr'a pra)'er.f I· I . . -- . .. ll~ll:illm~.:::..1-- for!•...-.·•~ 1l 1a a tau or about. ff.oeo, made nece•aary would show very poor JUdg- 1 - _,, , ~AJHlil~~!l~Olfto~ ... Ni(: O! uae .... ., tbe fl&talIAUon' of a Dll'W heating ment on the part of anyone 0 PORT\. A~THUR.. Oct. lS-~e c: S""'. JOirN·~ NF'LD.- NOl,...R S"DNEY, ,. B. o0 ·~~.~~ plaat, and estenalTe repairs to the . . . 1 rent \:ir \ eter:rns In annual cun- i1 u "' u 1. ..,. ~~:!E·:.~:~~··' ~ ti,0 die Spin. Tbe ottering of Sunday, with tO Speak Jn a depreCJatJWe 1 veotlon lO·doy, unablrnOUlll)' odopfed ~ 0 
'll!'ltal .. Jet to come In, will 10 to- man nu of the business estab- . a resolutlon favoring the fcdernt{pr ~ Steel Steamship "SABLE l".-Sailings rrom St. John"s ~ 
• lwardll tbla upendlture. lishment erected by th fi h ,ot all relUTned aoldlerS' orgouiznt\o~ •o a.rn. every Tuesday. ~~i$ili'j~ ke DOW, (To .be ConUnued.) , ' ~ S • In Connda. : I 
i ermen s hard-earned money I - , ~r-> 
.,la tk~~ll~~~!i;i~~~i;ii~ii;;m;.;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiijjji; and operated to such good rascality .which caused tbe 10 Sniling fr!>m North Sydney 2.30 p.m. every Satarday. D 
on pap. • - ...... ,. ,.. advantage to their 6wn bene- I cancellat1on of the regula 1,· a Fi-t-1"1-- A-mmodatlon. 0 
dS woad have prefer- ...,..,,..,_.SPll3CI fit. tions and robbed them of ~t.: 0~ • ., "'aa::io ....... I 
red IJso that be sbOaJd_ have set • m I in mnioft, steps wbicb would have ~ Port Union has been the (ions of dollars on the s~p.: , One way Fare $30.00, including meals and bertb. 
Jed to a despatch through the B . ·~ O,TICE ! !Im only centre which gave five son's C3tch, but they are sip~ I 
United States and Canada, duly 9l' Ji§ dollars for Labrador ttsh this cerely grateful that, to soo;i(J 0 llARVEY & CO.'LTD. FARQUHAR TRADING CO. ~ 
au1borized by him, in whi<h the • year, and, also started Shore extent, the designs of thofC e SL John'• Nlld. North Sydney, C.R. ~ ~nu';:;c~~: s!~~~~:nt~o:~:~::: - IHI fish one dollar 'in advance of w:o th~u~h; to get ev~n n 'r FARQUHAtl & co. LTD., R 
been set right, and Newfound- =' Ei the prices givenJn St. john's c eaper s rom them, hav ~ Ii lbJllax. N. S. . II 
J:ind bl! not held up to the pity of I N warf di d G m and other places. been frustrated. C ,~.:io ~1:2!' 
the world as a "starving and destl- .. en ouo. an overnment K But for this action, it is l : ocro .:JOCSO .ocso 
tute country.'' This untrue article rn. t I M ., s . m safe to say that fish would be l'!•"i> 1ii11111111111111••"'''"•111111111111111111•llll' lll111111•lllll!l1t11•1!llll1l1111111w11lllllll1111111111111h1111111111111,.11lllllll1J111111111t1111111111lll:::::::: 
has be.:n printed throughout the • ..,UJ3S a 31 erVICe. .K botight much less than the t.•.:l 11111111111 11111111111 1111111111 1111¥11~1· 111111111•• 1111111111•\1111•· 111111111111 li1111111111•·1111111111t1• Q11111111n 1111111111• 11111~_:::~, 
length and breadth ot the Ameri- - .._ - -present prices. ~ , l · ~ff 
can Continent, and, we repeat, the • • COOKtS HARBOUR ROUTE. . • The scarcity of shore fish §_ -_§ B ow~1· ng Bros Ltd _§,_ 
friends of Dr. Grenfell wot.tld 
hnve thoug.ht that anything he Freight for the1 following ports of call per S. S. has prevented a slump in its :.= • •' • ' ~ § 
Cou"ld have done to s top this 11' bet fi SEBAST A't>OL is now being received at the whnrf or • pr'icc but 'it Is a fact that even =:. H1 l d D = , § ~ · ap ware eparlmc.nl _: __ Messrs. Bowring Brothers, Limited:- ~ 
on Newfpundland would hove been • • . the present prices given by ~E TRAP'-!, ,:1·c~--,:2, 3 and ". WOOL CARDS ~.-. -_E 
hi!\ first concern. Port Union, TwiUingate, Exploits, La Scie, Har- \V/ t St t Id b 0 Y "'1 ,. 
The urticle in question has re- hour Round, S. W. Pacquet, N. E. Po.cquet, Coach· a er ree ~ou e very i~ TRAPS, Blak~, No. 2. , CARTRIDGES 1 to BB ~ Z man's \?O've, Fleur de Lys., Southern Arm, Jackson's 1JB much reduced 1f shore fish EE TRAPS, G~in N~o. 1. · ' • . €~ 
cently been cut from a newspaper ~ Arm, Lurie Hr. Deep, Grca1 Ar. Deep, Williamsport. R were coming here as freely I := SNARE \ PIPES ~ g 
called the "Indianapolis MRil" of m Hooping Hr., Canada Hr., Englee, ConchC:- Ireland I as in previous years and if _EE_ CARPENTE TOOLS. .. STERNO STOVES -_:$_ 
C:nte Sept. 30th and sent to the g Bight, Gooi:e Cove, St. Anthony, St. Leonard's, p -
Prime Minister from Washington - Griquet, 9uirpoon, Shpi Cove, Raleig~. Cook's Hr. they wer~ not forced to keep ~~ COOPER ~~~OOLS . QWDER, SHOT and CAPS ~~ 
with a c;uery as to whether New· 1§' 6p the prtce in an endeavour :: MECHANI .... ttjTOOLS SHELLS nnd LOADING SETS. ?:_! 
roundland deserved the ''boosting" • • ' 'B to en.tice the fishermen to St. ~--§ , . jtt' .. ·ELLING AT LOWEST PRICES. ~ =ff~_ 
which the Prime Minist~r had , ... .., .. u· . CAVE J h I 
been giving her during his recent - . ) I" . ~ . I 0 T~ s. fi h 1 h -- uow . n' g ur··o·s Ltd ~i 
visit. The Prime Minister and g . f e s ermen rea lse t at . =: .U .U £:::. 
others have been doing their ut· ._ . 
1 MINJSTE~ OF SHIPPING. . they muat thank the'F. P. U. \] \ • • · · ., •' fg ~o;:e::;:i:~,~~~i::~ ·a~~~r:~ ···---·t ••...••••• ,~~=v~~~=.:~c~ft)i .. tt~~~~ r ·· Pd.:W~e De~rlment ¥ 
d
. . f h . . . l . d h ff f h 1111flllUllllll1Jllll'"llllll1tiil1UllUll lflllllllllll''"""ht•dl .. lflhlllth lllllb 111Pltl111 1111111111 1111111111 tfllllllllll 
coo 1t1ons o t 1s cr1t1ca per10 , t ey are su erlng rom t e ~1tuu111 111111111111 _!!!mt11 1111111111 111111111tiP•111 111111111Ple11111111111llq111111111bll111111110Sll11111111111111e11111u1il1U 
. . . . . ... "' . -.:-i ,, . ti ·--
\ 
I con om 
"' .. 
-!-----._ -·at the ·Royal St 
I~ 
The utmost in Value-Giving is foe paramount polidy of thi~ store. New Bargains arc coming in cYery 
go fut in the hands of satisried customers as fast as they come in. 
The standard of quality is uniformlS' high and the pric ~s uniformly low . 
.fa<t\ory shopping be done at a lower price. 
Promise and Performance 
.. 
There is a saying that promises are like pie-crusts', li$h :ly made and easily broken 
-Stcrcs gives assurance that performance will follow as naturally os night follows day. 
Mail Orders for ::wy of the:;e goods will receive prompt and careful 
Note These Val 
.\I.out ;;•JQ rJ r.!:I or nur:ictl>:o \tl Couona anit 
Marl)ulscllcs ror Furniture Covcrlng nnd CurtAlna. 
Jl:i n.•Aome 'olorlngs thnl will help lo brighten the 
l10·1w; aG Inches wit!.:. The11c m:ittrlnl11 oni In abort 
I uptlht>, a.-cr.igin;; rro111 :: to 9 )'llrd,s c:ich. TMy are 
11:1 .. l lcul:.rl>' s;oo'kl vnlucs. Sp~clnl per r:ird 
Odds and Ends • ~ mallwarr.s ----------------~~~~~ JO 
r 11nTI! lllll'~ t:.t:S- l'nrr Drls tlcu. Specia l onch • . . . . . . . . ... Sor. 
1·r \ H'\' 'l'OO'rll l'.\s'rH '.\latchless Cor the leelh. Rog. 46<'. l1tll<'. l''or 3~. 
t 1 111'11 t.~ lllU 'Sll t:!' 1-~1 ... xtt·lc Lciuht:r flacks. With bnre bristle!. ltel{: 
~1 G:i •:ll'h. Fur .... · ......... ~ ..... ... .... : ..... ; " ...... $1~ .. 
'\ II, ll !Cl'S llt!S-Soll~ Wuod Bn<!k8. Rfi;-:. 16~. ('UCh. For ...... 1-~. (]1ar1niug 
~lodPfS 
\\m t; 11 \lit t>IXS- 1:1 mp mnkc. S izes l to 3. Sprclnl per suicket .. Gr. 
1:1tll\Y.t: I;\ \'l~lllJ.l : I 1\ UU' IX Spcch\I pe r p:ickc t ... ... .. ... llr. 
111. H' h. I\ \'l ~llll1t: II HUl'IX Special per pocket • . .. .. .. .. .Sc. 
11011 .\ lit llOOT J,.\C'l:lf- J.'or Men's Boots. SJ>(!cinl per pulr ...... lie. 
I tit \'fZ ~t: WI;\(: n \1 ::-t-('onwlcto wltb :1ssorted S \!wlng Collons, W~ls, 
<1c. !lei(. $1. 10 each. For .......... .. .. .. ......... ....... ~1-0 
I \la.1"11 'rOll. l:T SOA 1'- Spcclnl p,,r Cnke .. .. .. .. .. ...... llr. 
I ou: \ 'l' t:'S TOll,f.'I' ~·> \l'- Specl:ll pe r Cu kc .•.... .• ....... . l:ir. 
~1111r l'Ol. 1 :'4 1ll ~:C~ St' 'l'S- 2 plccet. Reg. •iic. n act. For. . . . . . .~r. 
Woul Nap 
Blankets 
Jus t a 100 Pnlra or flno wool 
Clulshed Plaid Blankets In Pink. 
Blul', o r Tnn Slrlp~11. nml In 
brokl!n lllocks nnd Check11. DIC-
fcrent prices nnd weights. 
. '
l'OPLlX RLOUSt:S:-
A tine prcicntatlon oc proctlcnl Blouses Ill 
s1'o1\~s or Pink, Sky, Saxo, Savy and Hose; 
High Grado nntl Low ~eek. Roi\ Collal'fl. nnd 
11ome Sblrlw11ist11 with Buttoned Front.I and 
~~: s~::~: .~· ~ .s1_=.~·.R·o·"·~s:7.5 $1. 75 Prlcl?ll rrom-$ 1.10 <'ll<'h lo s::.1:;. 
HOSIERY VALUES 
WCl.llf.X' '\ l 'ASlllU; Rf: JIOSE-Ful Black DYct. All Pure 
WOl)I. :;1ze11 9. 11% :and 10. Seamless FeeL 85c 
R••.:. $1.00 n p.,lr. J.'or . . . ... . •. . . ..•.• . . 
WO.lH.~'S TAS llOSE-8 dozen pairs, Finest Wool Knll 
~~~;,~· 011~1~0~~ ~~~~~~ . ~.r .. :-.~'.. ~~~· $1.08 
WOlt t!:\'S WOOL llOSE- Dlack. Heevy Rll<l.>cd. Sl•u 9~ 
onty. Snllcl!(I Hecla a.nd Toes. Reg. 75"~ o 68C 
P!llr. For ..... . .......... . .... . . . ...... . 
l lllJ.IUtt :-.•s HOSF.- ln :11aorted qunllUes R'ld rill•. All 
stz•·-i tn Stock. S3te prices rrom .. 36C to 60C 
····· ····· ..... ...... .... . 
l"U .. Tl't: l'YJ,UIAS:- . 
:! Pl~~ SulUi, PrellY Strl1rd elreclt<. 
Lon; Shoves. Round S eek. 1"1nlabed wllh 
~~~ .o~e~~e~.ta~~R~·C" ~3:~G. -~~~~· $1.95 
Wl~WEY l'A~TALE'M'ES:-
AU White. rltted with Ehutlc ct Walat 
end Knee. Fl.ilabed with Scalloped Frill. 
~':.'~ ~lY.I~: .. ~~~· .'.!·~~ ~.~~I~. $2.10 
JEHfft:Y K~IT ' 'ESTS:-
WbllJ Cotton Sl:e~ 36 to 41 Inches. 
l<ouncl Neck with shoulder 1tt11p. Silk OrRw 
-~~ .. ~''.~~2.5 ~~c~: .~~.·:.··$1.75 
JERSEY K~IT l'OllBIUTIOXS:-
V 8Jlaped NfCk. IAp arc ankh• l<'nltlh. 
Sizes 40 to 44 ID. Pure While Cot- $1 7 S 
t.on. Rec. $2.!0 each. For . . . . . • 
\YOKE,.'8 Vlrl· KID ROOTS-Lact'd-up StylH. Chocolate 
Sb:ulH. Pointed TOH. French Hee:1, High $8 00 
Cut. Sluit 3 to 8. Reg. $12.00 a p1\lr. For • 
1\'0)(£~':4 Oll~·MET.\I, BOOT§-L:iccd-up St>•lct, Bln<'k. 
Slzea 3 o• 7. r.1cdlum nod Cublln Hec111. poi:- $7 "0 rornt~tl tronls. Re~. $11>.80 n p:aJr. For . . eQ 
(' lllLl>0S D1'TTON BOOTS-Dlnck Vll'l-kld, with Red trim-
med tops; eliea 7 nnd 11; wedg~ heels. RC!K $1 90 
$:!.81; n pair. For • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 
l1EX0 R BOX ('ALI" BOOTS-30 palni onlv, Black Box C111!, 
Sll'll 6 10 9; good stronl wldc-HUlng DooU.. $6 90 
Rei;. $JU.35 n p:ilr. For .. .. .. .. .. .. .. • 
XEN'~ T \S DOOTS-Ulucher cut, Leatbcr lined. He:av)' 
SolM aud Rubber Heel'; sins 6 to 9. Reg. $9 8 7 
$11.80 o paJr. For . • . . • . • • • • . . . • . • • 
srECIALS IN GLOVES 
lfOMEN'S WOOL 'KNIT OLOVE~:-
10 Oo:i<n Pnlre Fine Wool-knit OIOYC8. Engll11h '.\lakl'. 
fl83mles~ Fingers. Colors or Navy, Grey, Rlac:lt nnd 
Wl1lte. ~II Sli6'1. Heg. $1.00 n pair. For . .••• 8Sc 
ririi.1)icEN'S. 8oo1'~~s .A.Nii 'r.ir!N'T£iisi:..: .. 
WHITE SILK SHIHTWAIST8:-
Hlgh Oradu Habutal Silk, Well flnlahP.rl 
MQd~l1. wtth Long Roll Collars. Buttoned 
FrvJua. Ne:at Pin Tucked DecoraUona; alzC!.tl 
~~ t.~ 4~: -~c~: ~l.t.~~ ~c~ ~~~ .'.' $6.SO 
. (' )UJ,n•s DUESSISA GOW~S:-
1 Mado of Wool finished !-~Ider Cloth. To 
fit glrb of 6 to 14 yenrs. Colors of Sue. 
Nat')', Maron and Fawn. Blanket 1tJtched 
crrect.1 on Collar end Cutri. Cord $" •5 
Gll'\tlea. Reg. $1.25 e11cb. For. • Q•/jj 
( JllLD'S WOOT. CO'.\rns :-
Henry Knit l ' nderweer (9r girls. or G to 
12 ycnrs. RounJ Nech, Dull~ied up ' fronts; 
long s ll!CVe:J; Bnkle length. Reg. $2 SO 
$4.50 o:icb. For . . . . . . . . • , . . • 
LW .lNTS" Sf,EJ:PEltS :--
Cre:am J crSI')' KnlL For tote or 1 lei :: 
y03rs. Buuonod nt Bnck. Filled with reel 
l~D(I . pockbtB. Reg. $1.20 encb. 99c 
For •••.•...•••..•••.•..•.•. 
· .. Ju111 rreolved e new line or lovoly 
1 "~'cl.vets- Ready-to-We:ar- fnr Children 
•. lui.I Mlllll.!.>1. ChurmlnK !Jeyond de11crlp-
:lton.1 Dh1cJt Velvet trhnmrd wllb COi· 
• " · 'orcif !llllt Ribbon. Two Ollft>rc:it prlct-1': 
.. . ' net;. $1.2:> e:u:h. For .. .. .. .. ..$S.IO 
· · :w ... ts.oo e:ich For . . . •.•.• $11:t 
•' t; ~ 
> 
i Women's Cbats ·_.-:· 
fl. big c1elcctlon of F:lll ond Winter Coat.a In He&YJ' Seqe 
r.ml TWC!d Smart Sl)'l.-s with Largll CollaMl-~lf or Fur. Wide 
BoltR and L:lrlfc Buttons. Theaq Co:ita are real eood Yala-. 
E:lch ohc Is cnl nm.I finished to perfection. Assorted He~tbtr 
T••ce1(4, Rl:ack 1rnll Nnvy S •rgee. fl.II elzO'I. ,%5,00 11• "JI! 
\ 'nluos selll:ig for .. .. .. . .. • .. .. .. .. • .. • • . a •• ., 
Coif 011 Wrapper F1anotl 
27 Inches wide, A1111or toJ Patterns end Colorlnp. These 
orr In ehorl lt nr;ths. varylnir; from 3 to ~ yards. Ex- IOe 
l'('pllonnl Vnluc.i. Special per yard • • . . . . . . . . . • . •.• 
~t'HSES' Ll:\'t'~ - <S Inches wldo. All White. Reg. 68A 
75q. :i yard. For . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • ' ' 
ou:s~.1:0:~~·~1-~~'.~~ .~n~. ~.I~~-~h·c·c·~ -~~~~~~- ~~~· ZSe 
'l'W~~~~i." 1-~~~~~~1.~~-~~ . 1.~~1'.~". ~.·~~~:. '~·. ~~. ~ 71C 
• " r 
WOMEN'S RAGLANS 
A limited number or Smnrt Fawn Raglallll, 
;':''lllP nr Oood Sho.w.ir-proof Cloth, Large Colian. 
nPI" · :Poncy POC'ket.a and Plaid Lining. S19 ·SO 
eic ~22.50 c:icb. F->r .. .. .. .. .. .. • 
I· 
e ........ _..u .. .,.-... ..... _ .. 
. . " ' ~ . ' ·, • ::~=~~~Ji 
.. 
\. ' 
STEEL WIRE 
· .Suitable for Fencing 
' fvl At , , 
$2:90 per IH lbs. 
I ' 
Cut in Lenfths to Suit Purchaser'. 
- ... 
'Ml •1•. ., · ~j•hns t' British Share ·ot . 31 IIlft. v1~ '. ~ · .. ( Told In · 
• I 
.. 1 
We have on hand a 
large stock of 
t" 
Mailing Tubes 
# • .. , ' 
and wilJ fill orders at 
reasonable prices 
1· 
\.. Apply 
--+--- . . .. 
,, I I ' . 
·-- uni~n . Publishing CO., 
Advocate Office 
In cc c 1 p t a In Coah ••.. Dt'llvcrlt'll In 
kln•l:-
Shh>s •.•••. :?70.:1:11.000 
C'ont .••••. 4:17.tCO.OtlO 
i Dycstull'll . • . :IG,S:?:J,000 
\.,., -----lal-llElllll-lll--WlllDlllWaaci•ua.-ci:cu._.._.'11"1, +llN:<,.. .  - 4 .,,, Othrr dclh cr-
miiiiiiii;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiii lu • • . • • • !l :t'i .o~ O ,MQ 
• lmmo\'11blc 
,. , I . . pro1ll'rty nncl 
AOV~Rf ISE i~ m~ ADVOCATE ::·~:.~:M~; ...... ~.~ _ 
. I _ .. Tol:il ... r.su!lz.ooo 
• 
, 
... ' 
-( 
.,d 
J . . . ,. 
' f I. )!( ' I 
J •• 1 : "' • b.),!1.1~. • I 
•Heads, Lette.r.~H.8ads, Loose Leal Worlt, 
8fa•em8pis an~ /a/I .Prin!ing ~I all Kinds~ 
~"' I • ' \'w' 1 ii • 
-----.--------:-.;:a:----. -'t ,e"" .• ·---- ------ ................. __ --:-----.--..................... ._......_ ~ • • L .... I ' •• 
FINISHED ARTISl~CAIALY AND DEJ_..1-VERED PRCl~tPTLY. 
"' . ... .. , 
. 
........ ~ •--r- - ======-. ~--~---.....--......... ----.--------------- ----
With theoest fitted Printing Establishment, and Workmanship of a Superior character, we solidt a 
· " ahare of your patronage, feeling sure that w~ can· satisfy you with our work. 
i . 
There is nothing in the Printing line that we cannot handle. There is no necessity to send any order 
for Printing of any kind outside of Newfoundland ENCOlTRAqE YOUR OWN PLANTS. AND 
LOCAL INDUSTRY. r t· 
• 
J ~ _,,,,,,. • • ' . 
LOOK OVER YOUR STATIONER,Y STOCK 'ANO GET IT RHPlENISHEO--sm D ALONG YOUR ORDER TO-DAY. 
\ . . I • ,' , ' ,. } 
'- . . ·' . , ' .. . _,, 
~~~------------------------ . -> lf;•t~ .~I . ·r ·Ul;J:t.IS.hllts .. 
· . .. · . Duckworth_ S ·lreet·. St. John'~ 
' Publishers al 11THE EvEJlhlQ AD"1Dll'A7E'' and 11THE WE£. Y AD't/OC'ATE'' 
I ' 
.. 
~even pictures 1uc shown on the car:l. Write out tb: n11tncs qi the 
objects ana then arrancc the first lc!tcn of tr.c names to form the n:unc 
of a llo
0
wcr. W hat is it? 
Ar.saw to 1·f s1trda1·'s r11:::/r : B RT:An, U SA<:c. CREST, II Oi t.:U. 
,i RCl(' T. X l!l 0 F.R A ,\IF.NV. N .'4CJU:. 
· J.J.ST. JOHN 
- till Lower Prices -
Best Grpiulatctl Sugar 
l3c. lb. "' • 
Honclcss Beef Choice, 
13c. lb. 
Best pare Ribs, J 6c. lb. 
Very Choice Pea Beans, 
5c. lb. 
Good Fat Pork, J 7c. lb. 
Hops . . : . J Oc. packa~e 
Prunes . . . . . .15c. lb. 
Our •10c. Tea is th·c best 
in the City. 
J.J.ST.JOHN 
Grocer 
Duckwo1 lh Street and 
LcMarchant Road. 
.. 
1Ihe Very 
Late.st Cable~ 
-+-I LO.N~ON, OCT. 19-lN OUTLINL~G 
0 0\' T'S. PROP08AL TO ALLEVIATE 
a:u•rtOTIIEST, PREllJER GEO-
RGI:: l(.lDE THE l 0 0LLOWUG 
STBUONO DEOL.\IU;I'ION: P.!ACH 
J\1~D GOOD tr.l'DEBST.\~Jll.NG A· 
XO.NG ~.lTIOSS IS VlTAL. LET US :. 
GET OUT Of THE ATIIOSPRBRE,I :il 
WHERE Jlo' YO\J TALK ABOUT GIR ir 
ll.\X\' WLTUOUT A l ' R0'\1'1' OY 1 ir 
l'Ot'R nnow TOU ARB XO P.\T- :ic 
RIOT. TRADE C,\SNOT START IN 'ir 
SUC'll .\ N .\TM08l'H£1U!. ff YOU 
JNTERVENE TO MUB PEACE, 
roun lfOTIVES ,\RB llJSUXDER· 
STOOD. BUT ll' GREAT DWTAJ'N' 
l\'JLL NOT DO IT, WHO WILLI WE 'it 
TAND l 'OR STABILITr. WHA.'l' 
WE WHT TO SEE. N,\TlO"SS BE· 
OIN AO,\JX THE TASKS OF PEACE." it 
JN TUE DEB.\TE FOLLOWING THE :tr 
PJUlfE lfl~I TEll'S SPEECH, lffi. I 
ASQUITH S.\fD IN BIS .JUUGE· ii 
ID:NT ~HE QUESTIO:S OJ:' U~EM'· 
PLOl'lfEXT HAlSED NECESSITY ~ 
l'OlC. RECONSfDERATIO~ OF EN- . 
TIBE PROBLEM OF JXTERNATION· ;:-
,\L IXDEBTEDXJ::SS L~CLUDING L~ ii 
DEB'.llEDX.ESS 01' .lLLJES TO ONE 
1 A:SOTH.ER AND iXD.EBTBD~ESS 
1 0}' THEIR L.\TE EXElflE TO TllE 
1 ALLIES. I L01'l'DON, OCT. l,:;o;TUGESE 
1 GOVT. U.\S Rl:lSIOXED AS RESULT 
-4 O.t' · c;cCESSt' UL lJILIT.lRY llO\' E· 
ll'ENT WITllOL'T BLOODSilED,,SAY8 
I A IU:UTEWDESPATCH YROJI LIS. 
BO~. THE ~EW XL~IST.RY WILL 
l'ROBADLY BE FOBllED UP 1t'ITK He I EX-llETOLUTIO!fJS T, . ][A!( u EL 
._---------.. t JIABIA COELHO .\8 PBBlllEB. 
----------1 Pa~ ocr. 71-TBE onosa. 
, 
~OJ D CHADD or DI UTIN 
BOIJ)1tY WZU 11.NI f'&n!mltal.t;. 
W.QllllfaTO!f DIP OP 
•. """il~~ll-':-· 
I 
BKIRTB 
, 
~· 
Fancy Striped - Plaids 
and Serges; Navy and. 
Black. 
Light and Duk Tweed. 
ss~oo 
ABM>rted Plaids-Pockets, ~ 
etc. 
-$5.25 
Navy Black-Accord- ~ 
con PJc~t .d. 
$ll.2S I 
. Bladt. ~N'8t Skirt. 
6 .. 25:1f 
I ' 
Light Tweed-Good weight. 
$6.50 
Black Serge-Trimmed with 
Black Braid and Buttons. 
. ~ 
$US. 
r: .., 
Fawn Check ':fweed. Brown Tweed - Extra good $7 .SO street skiJit. p 
Plaid-Black, Navy, Brown: --· $8. 75 
Fawn, Serge, Embroidered at 
bottom. ' Big Sale Blankets- Note 
price compa,rison 1920 . and 
1921. 
-------·-_..,.._. .......... __ ..._ ____ ~---------....... -------
''Tffi MARK OF QUALITY" 
This tr:ulc mark on your electric light bulbs is a 
guarantee that rou are receiving the latest ud beat 
thougtit of the world's foremost experts in illuminations. 
When replaclns old lamps insist on "G. E. EDISON," 
we carry thc:n in all types and sizes in 32, 65, 110. 210 
and 250 volts. 
"LAMP SHADES AND BOWLS" just to hand ~nd 
ready ror your inspection, the above 'in artisric designs 
i;nd tints Ill attractive prices. · 
St. John' s-Lfuhf & Power Co., Lt~ 
ANGEL BUILDING. 
•' 
. f 
IhSUre With the; IF QUEEN, I 
THS. EVENING 
-
formal Opening Of · Mrs. Dunham· States 
New Methodist College , lSbe Had Suffered 
Th• .,. •••• ;::: •• ~~.0::~~ ! for Si~!_een 1' ears, 
dlst College by Mr. C.· P . Ayre somo . . 
Umo ago to be uaed as an athlellc and . New Druaswlcll noni~n Talle11 Adtlce 
eporta Held were torrully hnnded ove1 • or. frlt'nd ,and Ill ~ow Slrong and @ 
to tbo College and declared open YH· : " 011• j ~· 
tcrday anoruoon, J -- ii 
Delightful weather marked the oc- .. l Just haven·t tho words to an> . 
caslon and tho opening ceremony what I wo'uld like to say about Tan-1 
which was brief. wn.s able to be held .tac," aafd Mra. Ooorge A. Dunham. 7l it 
011 tho grounds themselves. 'l'beru Lumbard St., a life-long Mid.int 01 
wcro present membeni ot Board of St. Johll, N.B. • 'I 
Covl)rnors of tho College, the commit- "Sixteen ycnrii ngo I began to autrcr _. 
t ee who bad put the field In auch ex- from 11tomacb trouble and trom that 
c.ellcnl ~ndll.lon. 1:l0Mlmastpr Hnn- limo u p unUI recently, when I got :-tt 
rlngton with the lcacbers and pupils relief by tnklng Tanlac, 1 didn' t kno•• ~ 
of tho college. , wbnt It was to be able :0 c;it what I E!r) 
be !he future trustees and owners or stay there for days. a _L I · 
A Reduction ! 
As distributors to the ~e fol\ 
lfR II/IA BA TEA 
we beg to· announce effective from this date, a 
reduction of 
in 
• 
Hon. R. K . Blaho!) In a brief nddNS& wanted. My back ached ne . uly all the ft{) 
hnnde I the grou.nds over to the child- lime and 1 also had au.ch severe llC'ad· 1 
ren wbo. he reminded them. wore to aches I woul<r ha,•o to go fo be1 and 
Jhcm. Ho spoke of the goneroslt>' 0\ : ·tt woe Ju11t n year ngo t~at, '1" tbe 
the donor and wannh• pra.lsed the advice of a friend, 1 began taking Tan- (.i~!f,i)l~•~OO~!)(~:f)IJ 
ctrorl8 of the committee who, \\!lthout Inc nm! In two months Crom the llrst 
making nny public appeal, hnd rnlaw <!_01e l was B!I well and strong as I 
funds s uftlclent to put the place In the had ever been In my lire. I have heen 
excellent condition In which It was In the very but ot ltcnlth ever since 
now ~Jng given to t.he College. He!. and 1 think Tanlac ls the moat wbn- 1 __ 
exhorted tbe pupils 10 u~e the gTOl\nda derful medicine In tho wo~d." I Sir John and LadJ' • a 
In a manner that would be most beno- --- - - - - - t!!elr cW11hter MISa Vera Cr0\11:.f 
llcJnl to themselves and Mked the ,V. 1\1, S. MEETING pauengera bJ' tile· hlcolllbls up 
older 11uplls to m:iko. It their aim to due at 6 p.m. 
Instill In tbe younger ones those A unlted meeting or the \Vomen s --0-
l'rlnclples or sporl8manshlp which' :'IHS&lonary Societies or the cJty Me. l\lr. Jae. Dwyer, Chief Steward 
should In years lO come tend to up· thodlat Churches was h.eld In the Lee-. tho Roaallod, waa detained la New Court to-mo t 
hold lhe presUge of 11m Mo1hodl11l lure Room ot Cower Street Church York this trip as a wltneu In an JdoDtnal ~)ij~~~1 
~ollege on tbe at.blctlc fteld 011 wet. last night, under Uie nusplccs or tho appeal before the Superior Court : The prellmlnar>' ellllDlrJ' Into tile 
ns In tha world. . Oowcr Street Society, nod as part of there from a judgment gh•en aome limo accidental death of the late Joh~l· • 
Mr. Harrington. on bebnl! or the the Silver Jublleo Celebrations. \\Ira. ago 11.galnaf 11 paesenger W'lto auw tht iinlln~. In coDDeet.loa with which Mr. dor .o isiel ·ii llDl1£> Kn. Jll:tt...io'.;...u.·~ ..  , 
school. nccopted tbo splendhl gift In a Storey presided. A pnrt.lculorly plena F• mpany for' n large amount or dam· Edgar Tempa,mu la cbarged with rlah In balk from .Luo a: qo. t , ·~nd 'ca~ 
few appropr lote remarks nnd with Ing (e:iture '\\•cs tho presence of :\lrs. ages ·for Injuries received on boa.rd Jnan• luugbter, begin• tbl1 afternoon. ·, () it : I -·--u----
cheens for the donbr and tho comn1lt- t..e,·t Cur U11. an lndeCallgnole mis· tho ship. -- The S. S. Canadian Sapper, ~ •laya SlJSU SAILS 
tee the lleld was declared open nnd ns alonnry i!,orker or rormer years. who, , _.,_ Sergt, Bishop or Wlthbourne, ar-. from MJotreal yfa CharlottetQllljl, ar.I 
ft wn11 an afternoon for sport rather through llln1!$s has been In retire- Judge Penney, nnd lion. \\". t ... alvcd by an accommodation troln al % rlYed In port this morning. i; I / 
than 11peech making the children were mcnt ror some lime. Mrs. Curtis's Penney. or Carbonenr, brother nnd o'clock thla morning wlU1 a y:)lar.:;, -'--- - • u l The S. ·S. S119u ~!led on the Fogo 
n ~t longer detained but were allowed work In. the · W.M.S. of Cower Street nephew. res pect:h"el)•. or the lut'l :'1rs; mtin, tho prl.llclpnl Is nn l\frta .. 111.>n The S.a. Cabot srrlvw rro;d Pia- rnnll serYlee at lO oclock this mnrn· M:tJ' ht. JtCM.) oroand reat '* ~ 
to proceed wllh tbe progrnm or even us bas not bee.n rorgottcn. nnd her re- W. S. Cnonlog, attended her Cur.c:->I \!.11J, who w111 tried before JU:i·rl•11 r.1te cent.la Bay yeaterdsy with ;.; Cull lni; _taking a full frelttht and theae re:ir. ,l.otisors mast wtthln two .,-.ri 
urranged for the opening. f PPC!lran<'c on the platlomr Inst night yesterda.y, which took place a l 1: . .- 'I hompson. and prererred 11~r1ln:; "I" cargo of n ab tor Crosbie II. (io· I p:uiseni:«"rs: A. Coletr»n, n. Duller. from the commmcement or the t.,_ 
The uew nthlcUc field Is s ituated on '\\":IS lblled with genuine plooeuro. c. or E. Cemetery, the Rev. c. ,\ , mr nlhs ra ther than take ooy or lbe - ,.. , ,fl. Slnlmonll, J . Pec:kfonl. H. RuHell. expend In tbe bona fide erectloa llf 
the north side of Pennywell Ro11d nntl f Jn the course of her address she re- Moulton. a 011ll\·e of Ctlrboneu.r, olfl- ot~cr alternnth•u !lrovlded hy la •\·. I Tho Danish acboooer Asul•. 32 Simmons, S. Stanford. 2111115 Holmes. buildings upon the aald land• tbeaa 
Is port or the Coady e11tate. Tho fteld rerred to the work accomplished by claUng. R. Simpson, fJsq., J .P., ot ----n- day1 from Denmark, tn ballaa .. urlv- )'flss A. Drant1on. F. J. Cannfn~. C. <.r at leut thn:e thou11&11d clollan. 
fio n lurge one and by lnde!nth;41blc thd la te lllre. J . E. P~ Peten1 nnd Miss tha t town, brother-ln-lnw or the SUPI)EME" COURT · ed Lbf1 morning to A. S. Rend .. I & Co.I Perry, Mrt1. Normnn, A; Bn•ant. MIH Further partlculara nia1 be had~ 
work the committee. Ill whoso band:> lllnrch, lnUmnUng Ulal to their enrn- deceased lady was a lso pre11ent. A \ I ,-o- · · I)'· Dr,ionl, Mr.\, Geo. V. ell~n. R. Peel. 
the getting Into shape or the grounds est efforts w &1 due tbe CormaUoo ot service at the hou11e was held before (lN CHAMBERS.) Tho S.11. Hop, 11 days Cron. Troon, Ml!is Perry and Nurt<e Harvey and 4 1 
wais 
1
vtaced, ba\•e hfnd mb n
1
<
1
1e 
11
tw
1
od doubld" the Gower Street bronch of the w. tho funera l, conducted by Rev. C. H. (l~fon llr. lut1Uee Keal.) 
1 
SL c.>AtlaDHd, ~rrl:ed !eacterdny ~111• co:il I "econal class. 0 octl<I 81 Lenn a courts, a oot n e roun l\f.S. To !\llss :irnrch, who genilves. J ohnsoh or Cochrnne Sl. :Methodist Th(I t rontcnnc Bre" luir Co., Ltd. I o · · ... ur.ay .. o. ' 
, which Is 3 s plendid c ln<ler truck. n presentation was mnde. The Inter- Church. I ' . u. ---o- , . MANOA'S PASSENGERS ---,-----~ 
There Is ah10 a baske t tall nelcl and eat"oi; pro;mimme. Including nn :id; 1 Wni. Blndoo and E. PoUltnln, tradlDlf Tllo acbr. Ano Morie ealled Yeater- -- 8 OWN'S EXDRr 
besides thl!re 11 s pace left for other dress by the Rt\". C1\rl C:irlnnd. wad SUCCESSFlJL . • under the n•mo of Tho Canaitf1111 cfay for Llebou with 2,~0 qtla oodll11h I 'I'he S.s. !\l11no:i 11al111 ~o·nli;llt or [ D 
gn~ ln the centre or the grounds thorou,::hly enjoyed b)" n il PrC!llent. l 1 As:ende~, Ltd. 
1 
from Fogo. , • early to-morrow mornlni; taklni; th<.' • -· 
stands n dwelling houao which " ' Ill be 1· SWEEPSTAK.E I Mr. H . A. Winter for plalntllf moYos - - 0-- ~ ~ following paseen,::ere: Mrs. 
1 
Orereto,. Prompt and .. ,., d•ll'"7 IU 
remodeled and con,•ertcd Into a c lub JTEA n CUT BY STONE !\Jr. Claudo Hall. tho "'·ell known !or leavo to enter ~udment undor orderi Tho schr. Nauln, -34 days tr ori1 Jee. , Mr. and l\ln1. J . Weok11. M.11, Ollr1 
house. The !\let hod Isl Collei;e has In r • . hl!llthall pitcher; and Captain ot the Kilt. , 1 t:::ud In baJla~t .. wh ed lhl11 ~ rnlng Weeks. Mrs. Wlo!;worUl. and two RrmOYlog: 
lble munificent am of Mr. Ayre au 11ti:. A l:id hrd his h.ca•l had?)• cul with ,\I Cuf>l(a 9Jlll!lber of the National Sporta . Mr. '·· E. Emenon rat tho defend- to T. H. Car ter T e o. fi J I daui;blCrll. Miii Altntlll Wadden. lll-., (1) DI~ loads Of runaltan. 
Jelle lleld of • ·hlch any college ou«ht ,•tone this morning while coming do"''" c( mmlltee, or1111uator and Chairman ant.. Wm. Blndoo.:_opposea the moUon. 1 -, -o--- r1 ~j Annie Phelnn, J . Donson nml lllr6. (2) ParUea for be"7 plcl1nc. 
to be 11roud and Its poueaalon will ._lcBrlde'1 Hill. He was taken to a or the Natlon:il S!IQrts SwHpetake. 111 ,' Mr. Winter la board In reply. I The Barqueotlne Oa1pe •°\I ree- Benson. . (3) ParUea with lu11&1e and fllfllo: 
enable tbs pupils or that educational 1'octor h;r a pollc:i omcer t :> hue tile to be coogratulatad on tu succba. tt ts ordered that tho application be maet ed schooner Netherton "e t on - ---"- -- ure from their nmmer reatd.-.. 
lastltaUon to come up to a atandard woun<I dressed. The •tone was thrown The lut few dll)'S f>etorc the race tho ' dlamltut'd. Mr. 61uerd0n IUlks leav.:: dock yesterday afternoon to hll\le REID CO'S sums (4) Lumber (•hort) 1,000 reft Cl 
ID athleUca wh .. re the1 will baYe few bJ another boJ' and In thhi connection llelleta 1old like bot cakes ancl all to allow tbe appllcatlc.o f;)r eeeurlty their hulls repaired. I .J I ; ~ n1r... oad now rate}. 
It moy be mentioned that a r~plar ,were dl1posed ol. Tho nett proc:eed11 for COlllll to stand over. ll Is ordered --u- ___ (6) J11nk11 750 to J.000 to ln1ul 
fo~ IPOrta Pl'Op'IUD wu Gldeslllc ~ tbta pemldou practice t>C the aweeprtako together with t:te accordlnttl». • The Danish schooner Duty '.,:io dlly11 The Arll'J'IO arh•ed at Sl. Lawrence <6> Genernl exrircalng by roatrad. 
* ~k•l\O.:t aimnllllt bo.1al on the mone1 taken at the ep:>rt.s 'fill nmpl) (llf•fOre llr. JustJce lohn'IOn) Crom Brlui;.oport, Eni;land .'' f'rtved 1at G.10 p.m. YClllterday outward. Extra rnre tnkeu; con1fortnhle ••I ~C!'.d.l.tt ad4 !a-! Of tlii d\f ~r late. Ttme and conr all e.rcpensea connected "Ith I In the mallet o{ the alleced lnsoJv. yutorday In ba llast to T. H;~Carterl The Clyde lert 1-~rtune at noon areful d~f\'lni:. • 
ew da.Ja pedatrlau 1Hdln1 to Jlallfa:it- our athletes and t'Dt'f of l\·nuC'c t:. ~art.In, or New I& Compnnr. 1 lyeatet(fay Inward. l..cavP )our order at F:. F. S!IF.A I ~ 'belQ)dt b7 t11etr manapn. It II unique th:it In . Pcrllran, Gencrul Dea':er; adjourned - I Tho Clencoo arrh·ed l\t Plo.cenlln at ro .. Adclnltfo St .. or roll Mr.rr~m~lnt tlli~ll(r.' 'lioJS r this connection no one hod lo be hl'orlnt:. T1ie S.a. 01.xl:tno, sailed cog · Phll-16.:JO n.m. Road. 'Phone 11. aerJ.,.t'd.!TllL •~tit anao..c.rned t uked for money.-CO!lf. 1 Mr. Plnsent for petitioner. lllr., ndelphln at s o'clock this morning, Tl:e Home le.Ct Flower's Co,•e a t 4 . • 
th ... dugeroa mlalee mar Cradic)' for allci;cd Insolvent, Mr.! r epairs to •ber propellor bav!ll.g been p.m. ycsterdll)'. WST--Drovc from moonn~ 
1 ~.u-; fid belillr tllrown. Tbe police AT OPORTO ' Hunt fo r au.aching creditor'\- Wood. I completed. •. The Kyle lc.1vln1t Port nux Basques at Lowe·r Island Cove, Hay air Vtrc!t. • WI. n ,_. slloala lmmedlatel)- put this practice The rollowlni; ve11aelt1 have enter- K cl ror certain creditors. On mo-I -o-- 'J I attor arrival of Tuesday's 1.1xpre~fl. Octobt'r 6lb. MOTOn BOAT. ~Z Cet'I ' ,......,,....o:..<18f!Di0Jl*tl~b7te,~': • down hr brtQfna eYtl'1 boy they Gad .ed at Oporto : General !lfnutlc. Emo lion of l\lr. Bradley anti lJY consent or Tho Dnnleb schooner Felix SG The lltcli;to a rrived nl llope11Rle nt loni:;. drl'ked, i:rcen top.8IM•. !Jbrt 
iijift ~~Prell 1 r;:'· \browlng ltono!fl boforo court. M11y. and John J.lcwellyn. Tho Castle tho pnrlles tho further hearing Is ad- days from Derunnrk arrh•odl yoster- ,i3 30 pm. Tuesday comln~ 11outh. wo.11h-honrd11. red bottom. f.mr b.p 
date. YOD bJ' ';Nlllml:a~~.:: SSC)-. • ·---·- Carey bas been sent to Lis bon. Journed till Thursdny next U1e :!7lh day In ballast to T. H . Carter & Tbc Mah1kotr loft Hnnt'a Ur. at G.(iO Lockwood As h l~ni;lne. Finder •Ill 
1tl Jani a......U.OClat d 1 t ARRESTED FOR lnsL Company and wlll toad form• r'teL o-.m. yes te rday Inward. be rewarded on communlr:1Un1: with 
todlat «' ~ b fr Ian M ~or-; I ARCENY CLASSES NEEDINCi (Jklfott the t'nll Bench) ! -o-- , Wlllla m Buraey, Lower It1lnnd (.'oTt. 
m laa.:r ~~.~~-;cc: by 0'~~~dn~ • . .. . In th• matter of the E11tate or ln~s 'l'ho St. Bon'• and FeJldl~ piny- WANTED : - Position by Bay do Verde, or F . r. l.eGrow. lit-
' Hen•! Const. 0 -'o;clll.,ut C\enlm; ar- I Aluand•r Reid. •l•PC''!lant, and In od ye.t.erday afternoon In y., Col- young mnrrled man In Outport, tie- partmeal of Agriculture aml )llD"-
no;e. Ml B db • c rested a young man on n charge or New lenses or other re-! lhr matter' or <'•I•· 7 Consolldall'd leglate rootball games nt St. ",}OOrge'tl I s lrOUll or la kln( up work In City, City. i.t.fOd wo:r:;;~el;~ M::re.,UT'j' II la.,!1)- hreaklnit Into tho second hnn<l store pairs mav be sent to us by 1· Slntufl'!I oi Sl1d, 3rd !krtu. "Of. Field. Doth or these teame being . would like "WOrk or an outdoor na- -
R1tt1- (llb15 Datleork'~ C'la!o1) ...L. pr lllrt1. Roll,, Chapel StreeL fie ap- mail and will be promptly Dr11th Datlt'. ll~JlOndent. ,.ery evenly match, tho gnme- result- turo preferably .. Pos ition as clerk In LOST - On Saturday last 
W b A d 0 la d . pe:ired boCore court thl11 morning nod • d Th f lltr. Foote, K.C., 1uldres11es tho court ed In a draw nil to nil I retail store would s uit. Can b! bctwC'Cn LoMiar<'hnnt Roar! nnd Jbll1 
on y u rey ar n . ~ pleaded guilty. Head Const. O'Neill , returne . cy arc ~t· ror tho r et1pondont. Mr. J . J .' McGrath I 0 --·-- ~ highly reco mmended. Hu largo ex· Haly via Jlar.-01 and Clrc11!11r Rm~t. 
S. s. PORTIA SAILS . ~ave <'Vldonco or the nrre&L or lh1. tended to by a special I nddrC811011 lhe court for the appollanL WINTER WEATHER perlenco In general trade or countrr. a Radiator C'ar with llalldl)lf '.lfa\ttt. 
, ncc~sod and re.ad u atateruent which department. , , The court toolt time to consider Judg- Apply 111atlng p:irtlcutars to A B.l ~ .• The nnder wtll ho suitably renrdtd 
Th P I 0 he llOl trom him ndmltUng that 'he H B "THOMSON ment. I ON LABRA 'OOR care thJe olflce. .oct.20,%:!,:!4 by returning same to W. c. oost.lSO e ort s 11alled ll\: l o.m. Laking 11101<' o 1111nnt11y of c lothing which on • • ! , ., ---
1 
these p1B1engens: Mr: Sparrow. !\tt.1111 b~lnglng It homo. his moth.er told him - GLADYS KLARR According to tho report~" CApL 
Fleming, l\tr. Pitcher, MllllS Molloy, Mr. ,to return. He WOii, however. be 11nlt!, Optometrist anci Optician, PLAYERS Bnrllell, S.a. Sebaatopol, w nrrlv- . - ~ " . . ·- . . • . . . . ~ '.'- ~ 
Sutton. ReY. Fr. Enwrlitht, Const . '.\(raid to go ba<'k n~aln and the goods 336 Duckworth St. cd from Labrador yesterday, • • voy- ft ~-· :S~ - ~~~'"X~ ~~~X~ ~~ ~ ~ • · ·~ 
Case, Const. Brace. Mr. ;Wllllams. Mrs. wr re rocoveret! nt his homo. Af! Mrs. No Individual port ever Cllled a nge will be OD average one.', Winter ~ Timo to Think of Your ~ 
P. Neilson. Cha•. Hol~ea. l\11111 Book.· Rolls, the ow nor of the propcrty Is P · 0 · Box 1337 · player better thaJl the role o( "Pollr· 'Wentfttr baa act lo and snf J wu ~ "° ' . · 
,awoy 111 presenl the ncc1111ed was ro liours:-10 to 5, 7 to 8. anno," which wn11 so cbarmlogly Im- O\•er a toot deep at Indian A~ wneo ~ • d ~ 
· '"'1':11'1'1 ...... ,, llU ~ .. 1•\t1f'•T• ,manded until she IB heud from. , •cpU7,3m,ood por11onated by :Min Gladye"Klark last tho ship called there. ~row's ti Fall and Winter Nee s. 'i 
night. Jn thla character .Miu K.Jark schooner with 900 qulntala " .. lost ~ 'I 
-------- - "' - - - - - I has 11ccompll11hod wondera and tb• during the s torm ot Sunday'. week. ! ~ 
way s bo exprused henelt "'H great· Beyond recelYlng a pretl)' goOd drub·1 ~ Pr1·ce t's Important 'I 
ly appreelaled by the spectotore who bing In the storm the Sebutopol ea- ti . ~ 
, 
Reid-Newfoundland Co.'y ., liinited 
.South' Coast Steamship Service 
.. 
· S.S. ,GLENCOE \ 
Passengers leaving St. John's Friday at 8.45 
a.m."' will connect with S.s • . (ilencoe at Placentia 
for the 1t1sual ports of call 
I Reid-New,touodland Co'y ., timiled 
., 
wore warm In their praise. At Umes caped without a mishap. ' · fi 'I 
MIH Klark bad . her audience rock- 1 ---v--- J fl 1 
Ing ID their seals with laughter PRESENTATION ; " We IUl\'0 marked down our entlro •tock 
whilst she also diverted lbe humour ~ ~ I to a little or aerlouanou which great- 1! TO LA WYER I or u:x•s & BOYS' SUITS, OVERCOATS, ~ 
ty enhanced the enJoymeot of the --- j I' .DTS, SHIRTS UD OVERALLS regard- ~ I play. Ml11 Dot .Jewel In the part of~ On TuesdaJ' enolng lut a. umber 1 ~ Pollyanna's aunt a lao played an Im- of friends and admirers or . Oeo. 1 loaa or COil, to meet exlaUng condlUoo.a. I. 
' portant role. There 11 something tn •W. B. Arre ca.J!td at hb e and , 
• "Pollyanna .. that drlvea home a few "presented him with a nlu e gold You aro 1uro of getting tho '>c!at of sal· I. 
trutbe. Sueb a atotJ' le thla with ll• mouot.ed fountain pen . ace panled ta tact.Ion lo wtar· and wsrltman1lllJ1 and bet· f. 
cheerful phlloaopby of gladnna. The >with an a~drou beautifully bouea ftr ral•e for 7oar moaf'ft when you buy (. 
ptiiy comei at a lime when the cou'D- ·1n colors of black and red. I. 
try 18 upaet bJ a period or readJuet· entatlon waa ou the ot:CMI clothing mado bJ' our 11kllle4 work•rt. f. 
ment. Pollyanna point• out that eYeD ,A:lre's 1uccea1 In his ft.rat. C&4e '/. 
when thlnp are .bad tb•J' mlabt enn which was concluded that ~ornlng. f. 
be aomawbat worse. Thll thoupt Mr. Arre replied ID ault&bl• I.nu to l Custom Ta1·1ori.og ~ 
planted ID tbe M'nck of people wbo the congnatulatory addfell. 
are dl1uU1ftecl -trtlh wage .condlUom I S • Jt f. 
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